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Zaštitna istraživanja nalazišta AN 2a Markovac Našički-
Orašje 2 na izgradnji obilaznice Našica
Protective Excavations of AS 2a Markovac Našički-Orašje 2 




U probnim iskopavanjima prilikom izgradnje obilaznice grada Našica pronađeni su ostaci naselja lasinjske kulture AN 2a 
Markovac Našički–Orašje 2. Radi se o ostacima manjeg naselja smještenog na blagom uzvišenju uz nekadašnji manji vodotok 
koji je tekao južnim rubom naselja. Istraženi dio naselja vjerojatno je bio obiteljski strukturiran, odnosno sastojao se od cjelina 
koje su uključivale manje nadzemne kuće s okućnicama. U zapunama jama te u sloju SJ 3 pronađeni su keramički ulomci 
koji se na osnovi tipoloških karakteristika, odnosno oblika kao i tehnika te motiva ukrašavanja, mogu pripisati lasinjskoj 
kulturi. Keramički nalazi iz razvijene i kasne faze lasinjske kulture zabilježeni su na još nekoliko nalazišta na našičkom 
području. 
Ključne riječi: zaštitna iskopavanja, Našice, lasinjska kultura, naselje, infrastruktura
Key words: rescue excavations, Našice, Lasinja culture, settlement, infrastructure
Tijekom probnih iskopavanja na trasi dijela državne ceste 
D-2 – obilaznice Našica (Osječko-baranjska županija), istočno 
od prigradskog naselja Markovac Našički pronađeno je dosad 
nepoznato prapovijesno nalazište na kojem je bilo potrebno 
provesti zaštitna arheološka istraživanja (sl. 1). Na površini 
susjednih oranica prikupljeni su ulomci prapovijesne kerami-
ke, dok su u probnim iskopima pronađene zapune objekata s 
keramičkim nalazima koje su ukazivale na postojanje rubnog 
dijela naselja lasinjske kulture (vidjeti tekst M. Dizdara u ovom 
broju: Probna iskopavanja i nadzor na izgradnji dionice državne 
ceste D-2 – obilaznica Našica).1 Inače, u terenskom pregledu trase 
obilaznice Našica 2003. godine nekoliko stotina metara sjevernije 
uz Našičku rijeku pronađeno je prapovijesno i srednjovjekovno 
nalazište Orašje (Minichreiter, Marković 2004: 58).
1 Zaštitna iskopavanja provedena su u srpnju 2010. godine, a financijska 
sredstva osigurale su Hrvatske ceste d.o.o. Za pruženu organizacijsku pot-
poru zahvaljujemo se koordinatorima projekta gosp. Franji Šokcu i gosp. 
Jošku Wolfu.
Sl. 1 Položaj AN 2a Markovac Našički-Orašje 2.
Fig. 1 Location of AS 2a Markovac Našički-Orašje 2.
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Nalazište AN 2a Markovac Našički–Orašje 2 (2+040 – 
2+250) položeno je na blagoj uzvisini smještenoj iznad neka-
dašnjeg manjeg vodotoka. Nakon strojnog iskopa sloja humusa 
do temeljnog tla (zdravice) debljine do 0,50 m, izdvojene su 
različite vrste zapuna, najčešće sivosmeđe ili sive boje u kojima 
se pojavljuju sitni ulomci keramičkih posuda i kućnog lijepa te 
tragovi ugljena (sl. 2). S obzirom na vrste pronađenih objekata, 
moguće je izdvojiti sljedeće osnovne tipove:
- ostaci kuća od kojih su se sačuvali ukopi stupova (sl. 4);
- plitko ukopane ovalne jame;
- plitko ukopani jarak.
U južnom dijelu nalazišta ispod sloja humusa (SJ 1) iz-
dvojen je ostatak sivosmeđeg sloja (SJ 3) s nalazima keramike, 
kućnog lijepa, ulomcima kamenih predmeta te ugljenom (sl. 
3). Radi se vjerojatno o ostacima naplavinskog sloja debljine 
0,15–0,20 m koji se akumulirao u prirodnom uleknuću smje-
štenom neposredno uz nekadašnji manji vodotok koji je protje-
cao južnim rubom nalazišta. Ispod sloja SJ 3 u iskopavanju je 
dokumentirana zdravica.
Tragovi nadzemnih kuća najvjerojatnije se mogu pre-
Sl. 2 Pogled na istočni dio nalazišta nakon iskopa humusa (snimio: M. Vojtek).
Fig. 2 View of the eastern part of the site after humus removal (photo: M. Vojtek).
Sl. 3 Probni iskop na istočnom dijelu nalazišta s naplavinskim slojem SJ 3 ispod sloja humusa SJ 1 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 3 Trial-trench in the eastern part of the site with the flooded layer SU 3 below a layer of humus SU 1 (photo: M. Vojtek).
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poznati u središnjem dijelu nalazišta. Kuće su bile položene na 
južnoj padini uzvišenja poviše vodotoka. Od kuća su preostali 
ukopi stupova, najčešće promjera do 0,50 m, koji su raspoređeni 
u pravokutne osnove (sl. 4). Izdvojeni su i ukopi manjih ovalnih 
jama promjera do 1,50 m sa sivosmeđim ili sivim zapunama 
koje su sadržavale manje količine keramičkih ulomaka i kućnog 
lijepa. Osim ukopa stupova koji pripadaju ostacima kuća, pre-
poznati su još poneki ukopi stupova ovalnog oblika koji mogu 
pripadati ostacima ograda ili nekim manjim pomoćnim objekti-
ma. Na sjevernom rubu naselja izdvojen je plitko ukopani jarak 
SJ 65 sa čije se sjeverne strane nalazi niz ukopa rupa za stupo-
ve većeg promjera. Možda se radi o ostacima ograde oko dijela 
naselja, iako nije isključeno kako to mogu biti i ostaci ograde 
dvorišta ili obora za stoku.
U zapunama jama te u sloju SJ 3 pronađeni su keramič-
ki ulomci koji se na osnovi tipoloških karakteristika – oblika 
kao i tehnika te motiva ukrašavanja, mogu pripisati bakreno-
dobnoj lasinjskoj kulturi. Radi se o ulomcima vrčeva i loncima 
S-profilacije crvenkastosmeđe, smeđe, sivosmeđe te tamnosive 
boje. Na ramenu vrčeva često se nalazi vodoravna ukrašena zona 
ispunjena kosim linijama uz koje se nalaze sitni urezi. U zapu-
nama objekata prikupljeni su i uzorci ugljena za 14C analize koji 
će omogućiti preciznije vremensko definiranje trajanja naselja 
(Balen 2008). 
S obzirom na broj pronađenih arheoloških cjelina, nala-
zište AN 2a Markovac Našički–Orašje 2 na kojem je istražena 
površina od oko 3,800 m2, predstavlja rubni dio manjeg bakre-
nodobnog naselja smještenog uz nekadašnji manji vodotok koji 
je tekao južnim rubom naselja čije se središte nalazilo na blagom 
Sl. 4 Ukopi stupova SJ 61 i SJ 63 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 4 Pillar holes SU 61 and SU 63 (photo: M. Vojtek).
uzvišenju nekih stotinjak metara prema istoku. Nalazište je ot-
kriveno u probnim iskopavanjima, odnosno nije zabilježeno u 
terenskom pregledu trase u jesen 2003. godine (Minichreiter, 
Marković 2004). Istraženi dio naselja vjerojatno je bio obitelj-
ski strukturiran, odnosno sastojao se od manjih cjelina koje su 
uključivale manje nadzemne kuće s okućnicama (radni prostori, 
jame za otpatke i sl.) koje su bile smještene na južnoj strani bla-
gog uzvišenja. Istraživanja su pokazala kako je površina nalazišta 
u znatnoj mjeri oštećena intenzivnom poljoprivrednom obra-
dom, što je dovelo do očuvanja samo donjih dijelova arheološ-
kih cjelina, zbog čega su na površini oranica kao i tijekom pro-
vedbe arheološkog nadzora pronađeni sitni keramički ulomci 
koji su ukazivali na postojanje arheološkog nalazišta. 
Da se ne radio o usamljenom nalazištu lasinjske kulture 
na našičkom području svjedoče od ranije poznata naselja iz ra-
zvijene i kasne faze lasinjske kulture koja su na osnovi pokusnih 
istraživanja ili pronalaska karakterističnih keramičkih ulomaka 
još zabilježena na nalazištima: Koška – Pjeskana i Cer, Vučjak 
Feričanski – Ribnjak/Suvače i Golubovac, Poganovci, Donja 
Motičina – ulica M. Gupca, Seona – Crna glava te Zoljan-Gr-
bavica (Marković 1977: 44–46, T. 1-8; Marković 1984: 19, sl. 
3: 1-7; Marković 2002: 14–15, T. 3; Marković 2009).
Rezultati zaštitnih istraživanja nalazišta AN 2a Markovac 
Našički – Orašje 2 od izuzetne su važnosti, budući da se omogu-
ćili bolje poznavanje naseljenosti našičkog područja u bakrenom 
dobu (eneolitik), dok će obrada prikupljenih nalaza posvjedočiti 
o dosad slabije poznatoj materijalnoj ostavštini bakrenodobnih 
stanovnika šireg područja našičke Podravine.
D. Ložnjak Dizdar, ZAŠTITNA ISTRAŽIVANJA NALAZIŠTA AN 2A MARKOVAC NAŠIČKI..., Ann. Inst. archaeol. VII/2011., str. 26-29
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Summary
During trial excavations on the Našice Bypass section of the D-2 state 
road (County of Osijek-Baranja) east of the settlement of Markovac Našički, a 
previously unknown Lasinja culture settlement was found (Fig. 1). The AS 2a 
Markovac Našički-Orašje 2 site lies on a mild elevation located above what used 
to be a small stream. After machine-digs of the humus layer, different kinds of 
fills were separated, mostly of a grey-brown or grey colour (Fig. 2). The kinds of 
unearthed artefacts suggest the following basic types:
- remains of houses with preserved pillar holes (Fig. 4);
- shallow-sunk oval pits;
- a shallow-sunk ditch.
In the southern part of the site, under a layer of humus (SU 1), the re-
mains of a grey-brown layer (SU 3) with finds of pottery, house daub, fragments of 
stone artefacts and charcoal were classified (Fig. 3). These probably represent the 
remains of a flooded layer which accumulated immediately along the small stream 
that used to flow along the southern margin of the site. Traces of above-earth houses, 
of which pillar holes remained, mostly up to 0.50 m in diameter (Fig. 4), can be 
identified in the central part of the site. Smaller oval pits were also identified. These 
contained smaller quantities of pottery shards and house daub. Along the northern 
margin of the settlement, a shallow dug ditch SU 65 was found, which could be the 
remains of a fence that surrounded part of the settlement or a courtyard. 
The typological characteristics of the pottery fragments, their forms as well 
as decorative motifs, suggest that they belong to the Lasinja culture. The pottery 
includes shards of beakers and pots with an S-profile. On the shoulder of the 
beakers there is frequently a horizontal decorated zone with diagonal lines with 
tiny incisures.
The AS 2a Markovac Našički-Orašje 2 site, where a surface of approxi-
mately 3800 m2 has been excavated, represents the marginal part of a smaller 
Copper Age settlement which probably had a family structure. The processing of 
finds will shed light on the previously less known material heritage of the Copper 
Age population of the wider area of the Našice part of the Podravina region. Pot-
tery shards belonging to the developed and to the later phase of the Lasinja culture 
have been found at several more sites in the Našice area.
